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PRIKAZ KONFERENCIJE
18th Annual Conference of the European Society 
of Criminology: Crimes Against Humans and 
Crimes Against Humanity Implications for 
Modern Criminology
(Sarajevo, 29. 8. — 1. 9. 2018.)
U Sarajevu se od 29.08. do 01.09.2018. održao 18. znanstveni skup Europskog udruženja za 
kriminologiju („18th Annual Conference of the European Society of Criminology”) pod naslovom 
„Zločini protiv čovjeka i zločini protiv čovječanstva: Implikacije za modernu kriminologiju“. Naglasak 
ovogodišnje konferencije stavljen je na teme vezane uz terorizam i terorističke akte te masovne 
zločine poput genocida i etničkog čišćenja koji su još uvijek nedovoljno istraženi u kriminološkim 
istraživanjima. 
Kako se radilo o drugoj najvećoj svjetskoj kriminološkoj konferenciji, za ovogodišnju konfe-
renciju prijavljeno je oko 1500 sažetaka, a procjenjuje se kako je ukupan broj prijavljenih posjetitelja 
iz cijelog svijeta bio oko 2000. Sudionici skupa bili su prvenstveno predstavnici akademske zajed-
nice te stručnjaci iz različitih profesija, no također su bili zastupljeni i predstavnici civilnog društva, 
međunarodnih znanstvenih i stručnih organizacija, kao i predstavnici institucija iz Europske Unije.
Prvi dan skupa obilježili su sastanci raznih grupa unutar Europskog udruženja za kriminolo-
giju, a u popodnevnim satima skup je službeno otvoren s dva plenarna izlaganja od kojih je prvo 
bilo „Comparative Criminology in South East Europe — Challenges and Obstacles” (Gorazd Meško) 
te drugo „The Past, the Present and the Future of Criminology in Bosnia and Herzegovina” (Almir 
Maljević). U prvom predavanju predstavljeni su problemi vezani uz kriminologiju i kriminološka 
istraživanja na području Jugoistočne Europe gdje je naglašeno kako postoji znatan broj istraživanja 
koja su većinom pisana na nacionalnim jezicima i objavljena u domaćim časopisima. U drugom 
plenarnom predavanju raspravljano je stanju u kriminologiji u Bosni i Hercegovini te preprekama i 
izazovima vezanim uz istraživanja i teme s obzirom na politički status Bosne i Hercegovine. 
Drugi dan skupa obilježili su brojni znanstveni i stručni paneli, sastanci grupa Europskog 
udruženja za kriminologiju te dva plenarna izlaganja „International Criminal Justice: the End of 
the Beginning or Beginning of the End” (Serge Brammertz) i „International Criminal Justice at the 
Crossroads: Aspirations, Promises and Realities” (Barbara Hola). U prvom izlaganju predstavljeni 
su problemi međunarodnog kaznenog prava koji se prvenstveno ogledaju u praksi međunarodnih 
kaznenih sudova i problemima s kojima se susreću. Drugo izlaganje se tematikom nadovezalo na 
prvo te su dodatno istaknuti praktični problemi tijekom sudskog postupka s kojima se susreću 
međunarodni kazneni sudovi.
Treći dan znanstvenog skupa također su obilježili brojni znanstveni i stručni paneli, sastanci 
grupa Europskog udruženja za kriminologiju, dva plenarna izlaganja „Criminological Theory and 
the Prevention of Harm” (Michael R. Gottfredson) i „Deals, Disregard, and Destitution: How our 
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Criminal Justice systems Address Deviance and the Crimes we Ignore” (Marianne L. Wade) te na 
kraju panel s poster prezentacijama. Prvo plenarno izlaganje govorilo je problematici nagodbi u 
kazneno pravnom procesu te koliko ti slučajevi utječu na percepciju pravde u društvima. Drugo 
predavanje se odnosilo na stajalište opće teorije kriminaliteta autora Gottfedsona i Hirschija vezano 
uz prevenciju kriminaliteta. 
Posljednji dan konferencije obilježili su znanstveni i stručni paneli, dva plenarna izlaga-
nja „White Collars and Dirty Money: Continuities and Discontinuities in the Political and Social 
Movements Against Proceeds of Crime” (Mike Levi) te „Sexuality, Power and Criminology in the 
Era of #MeToo” (May-Len Skibrei) te na kraju službeno zatvaranje znanstvenog skupa. U prvom 
plenarnom izlaganju bilo je riječi o problematici pranja novca i tzv., „kriminaliteta bijelog ovratnika“ 
te promjenama u procesuiranju takvih slučajeva ovisno o trenutnim političkim i socijalnim prilika-
ma u određenim zemljama. Drugo predavanje bilo je usmjereno prema problematici seksualnog 
nasilja te na koji način kriminologija može pomoći razumijevanju odnosa između seksualnog 
nasilja, prvenstveno vezanog uz imigrante iz arapskih zemalja, i moći te načina na koji shvaćamo i 
doživljavamo žrtve, ali i počinitelje takvog nasilja. 
Na zatvaranju skupa istaknuto je kako ovogodišnji skup bio iznimno uspješan u pogledu tema 
o kojima je do sada bilo manje riječi, a na skupu je bilo više različitih panela i plenarnih izlaganja 
koja su se doticala problematike zločina protiv čovječanstva i čovječnosti. Također je zabilježen 
povećani dolazak znanstvenika i stručnjaka iz Južne Amerike i Azije što je pridonijelo upoznavanju 
s kriminološkim aktualnostima u zemljama tih regija. 
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